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　整理作業は、新蔵遺跡（第 1次調査）、庄・蔵本遺跡（第 24 ～ 29 次調査）、常三島遺跡（第 3・5・









第 27 次調査旧河道出土の木製品の保存処理、常三島遺跡第 3・5次調査火葬墓出土人骨のクリーニン
グ・分析を外部機関に依頼し、実施した。
?????????????
?本年度は 3 名の室員によって研究教育活動を実施した。研究業績 は、論文等 4 件、研究発表 4 件、
外部資金 3件を数える。また教育では、授業 4件（全学共通教育 4件、非常勤 1件）を担当した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（脇山佳奈）　
